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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу «Кредитная политика коммерческого банка (на 
примере ЗАО «БелСвиссБанк»)» 
 
Дипломная работа посвящена вопросу кредитной политики 
коммерческого банка в Республике Беларусь. В работе рассматриваются 
содержание кредитной политики банка и факторы, влияющие на ее 
формирование, политика управления кредитными рисками, а также 
определяются основные проблемы банков при формировании кредитной 
политики и пути их устранения. 
Цель работы: изучить кредитную политику белорусских банков и пути 
развития на примере ЗАО «БелСвиссБанк». 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, формируется 
цель и задачи исследования, указывается объект и предмет исследования. 
В первой части работы изложен изученный материал по вопросу 
теоретических подходов к кредитной политике банка. 
Во второй части проанализированы особенности формирования 
кредитной политики ЗАО «БелСвиссБанк», его кредитного портфеля, а также 
политика управления кредитными рисками. Проведен анализ основных 
проблем коммерческих банков при формировании кредитной политики. 
Цель проведенного анализа заключалась не только в определении 
кредитной политики коммерческого банка, но и в разработке предложений по 
устранению проблем, возникающих при ее формировании. 
Для совершенствования кредитной политики коммерческого банка 
необходимо продолжить совершенствование корпоративного управления, 
внести коррективы в подходы к риск-менеджменту с учетом изменения 
условий финансирования государственных программ, обеспечить 
поддержание нормативного капитала. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNOTATION 
On the degree work of "Credit policy of a 
commercial bank (for example, JSC "BelSwissBank") " 
 
The degree work is devoted to the question of credit policy of a commercial 
bank in the Republic of Belarus. The paper deals with the content of credit policy of 
a bank and factors influencing its formation, the policy of management of credit risk, 
and identifies the main problems of banks in forming a credit policy and ways of 
their elimination. 
Objectives: To study the credit policy of the Belarusian banks and ways of 
development on the example of JSC "BelSwissBank." 
In the introduction the relevance of the chosen theme is substantiated, formed 
the goal and objectives of the study, Indicates the object and subject of the study. 
The first part of the material is presented on the theoretical approaches to the 
credit policy of a bank. 
The second part analyzes the features of the formation of the credit policy of 
JSC "BelSwissBank", its loan portfolio and the policy of credit risk management. 
The analysis of the main problems in the formation of credit policy in commercial 
banks 
The purpose of the analysis was not only in determining the credit policy of a 
commercial bank, but also in developing proposals to eliminate the problems arising 
in its formation. 
To improve the credit policy of a commercial bank needs to continue 
improving corporate governance, make adjustments to approaches of risk 
management considering changes in terms of financing government programs, 
ensure maintenance of regulatory capital. 
The author  confirms that the presented computational and analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the investigated process, and all 
borrowed from literary and other sources theoretical, methodological and 
methodical positions and concepts are accompanied by references to their authors. 
 
 
 
   
 
 
